استخدام كتاب سلسلة الدروس العربية الأساسية لأبى عبد الله سالم  في ترقية القواعد النحوية لدى طلاب المدرسة الإبتدائية الفجر ماترام





  الفصل الرابع
  اخلامتة
 النتائج  . أ
كتاب ستخداماببعد أن أجرى املؤلف حبثًا يف املدرسة اإلبتدئية حول
ميكن احلصول على بعض . الدروس العربية األساسية أليب عبد هللا سامل
 "االستنتاجات كهدية 
الدروس العربية كتاب ستخدام خطوات تعلم قواعد النحوية .١
األساسية أليب عبد هللا سامل يف ترقية فهم القواعد النحوية لدى 
  .طالب املدرسة اإلبتدئية الفجر ماترام
ومها خطوات التعلم يف الفصل وخطوات ، ينقسم التعلم إىل قسمني
أما  لنسبة خلطوات هاتني الطريقتني ومها ، التعلم على اإلنرتنت
لكن االختالف بني خطوات التعلم يف ، واخلتاماالفتتاح واحملتوى 
يف التعلم ، الفصل والتعلم عرب اإلنرتنت هو أكثر حول عرض املادة
 .هناك املزيد من املهام للطالب، عرب اإلنرتنت
حماولة ترقية فهم النحوية لدى طالب  ستخدام كتاب سلسلة  - ٣
اإلبتدئية الدروس العربية األساسية األيب عبد هللا سامل يف املدرسة 
  الفجر ماترام
حماولة ترقية فهم النحوية لدى ناًء على مناقشة اجلهود املبذولة ب
طالب  ستخدام كتاب سلسلة الدروس العربية األساسية األيب 
ميكن للباحث أن يستنتج أن هناك شكلني من  .عبد هللا سامل 
أما . ومها التعلم يف الفصل والتعلم عرب اإلنرتنت، أشكال التعلم
 لنسبة للجهود املبذولة لتحسني فهم الطالب للنحو  ستخدام  




موثوال ، إرشادات خاصة للطالب الذين ال يفهمون على اإلطالق
بينما هناك جهود ة، يحنو  اعدآه قبل دخول الفصل ، ومفعل قو "
، وهي إعطاء الطالب املفروضات، الطالب. لتحسني فهم اللغة
  .وإسناد الواجبات ، وحفظ قويد حنو
  إلقرتحاتا. ب
وحىت منحة دراسية ، املدرسة اإلبتدئية الفجر ماترام كمركز لألنشطة الدينية  .١
ا عن اإلسالم من أجل ز دة حتسني نوعية اخلدمات والبنية التحتية وغريه
 .خللق أنشطة تعليمية مواتية وفعالة
جيب تطوير طريقة التعلم من خالل إنشاء طرق تعلم مبتكرة أو توفري الدافع   .٢
 .حىت ال يتوتر التعلم ويشبعه
ينبغي على اختصاصيي التوعية حتسني جودة املعرفة نفسيًا ونفسيًا من أجل  .٣
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